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執筆者紹介
コンスタンティノス・コンボス キプロス大学法学部准教授
中村 民雄 早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
根田 恵多 早稲田大学大学院社会科学研究科博士後期課程
棚村 政行 早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
棚村 英行 中央大学大学院法学研究科博士後期課程
宮川 成雄 早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
ピーター・ジョイ ワシントン大学セントルイスロースクール教授
原口 佳誠 関東学院大学法学部准教授・比較法研究所招聘研究員
須網 隆夫 早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
石田 京子 早稲田大学法学学術院准教授・比較法研究所兼任研究所員
ジャスミン・アントリン・ポヤオアン イーストベイ地域法律センタ
ー・弁護士
ステファニー・キャンポス－ブイ カリフォルニア大学バークレー校
ロースクール講師
白木 敦士 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師・弁護士
和田 仁孝 早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
チャールズ・ワイセルバーグ カリフォルニア大学バークレー校
ロースクール教授
中村 良隆 名古屋大学大学院法学研究科特任講師・早稲田大学臨床法
学教育研究所招聘研究員
柴崎 暁 早稲田大学商学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
藤野 仁三 元東京理科大学教授
中山代志子 早稲田大学臨床法学教育研究所招聘研究員・弁護士
加藤 哲夫 早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
山本 研 早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
棚橋 洋平 首都大学東京法学部准教授・比較法研究所招聘研究員
中本 香織 早稲田大学法学学術院講師・比較法研究所兼任研究所員
加藤甲斐斗 早稲田大学法学学術院助手
崔 廷任 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
高田 明 早稲田大学大学院法学研究科一般科目等履修生
向山 純子 早稲田大学大学院法学研究科一般科目等履修生
李 爽 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
我妻 純子 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
横野 恵 早稲田大学社会科学総合学術院准教授・比較法研究所兼任
研究所員
松村 和德 早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
吉田 純平 日本大学法学部准教授・比較法研究所招聘研究員
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